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昭和 28~手 4 月例会
(1) 急速に経過せる上顎癌の一例
外科t(!;I ,j/l}Pi, r[• i 昌平日
SS才の男子の右歯~R宮［lより矧音！lに昔、けて憎磁ぜる角
fi'..N f詰 •VJ：皮lr'i：で ，~， 営痕状発；.／~後約 2 ヶ月半で手拳大
に発育し4ヶ月にて{If:'亡せる例でその急速発育の原因



































































































habenulae medtalis, Nucleus dorsomedialis thalami 

























































































会 員 動 静
下村一郎 新住所 東京都板橋区上板橋町3丁目3603
古屋野 宏平 ， 長崎市上問fJ.jBI
食内道治 ， 大阪市寝屋川市古島寝屋川市悶民健康保険直営診療所外科
岡悶 斌 ’F 徳島県鳴戸市瀬戸町（鳴戸市民病院分院）
重永正之 ’F 鳥取市西町1（鳥取日赤）
円井 刀τ ’P 石川県江沼都山中町（国立山中病院）
財津 発 ’P 山口県字部市山口医学大学外科学教室
柴田清人 ’F 名古屋市瑞穂区（名古原市立医大外科）








































































昭和28年 7月 1 日後行
I · ~IF日文献は篤末に集め，次の例仁准じて記載する．
（氏名） （表題）
Beatson, G. T, On the Treatment of Inoperable 
（雑誌名）（巻）




























（振替口腔京都36 9 1呑） 回一
